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TIIVISTELMÄ
Radonhaittoja torjutaan tehokkaimmin etsimällä ja korjaamalla ne asunnot, joissa
huoneilman radonpitoisuus ylittää enimmäisarvon 400 Bq/m3 sekä rakentamalla
uudet asunnot siten, että radonpitoisuus ei ylitä arvoa 200 Bq/m3. Tämän raportin
kartat ja taulukot ovat kuntien päätöksentekijöille ja suunnittelijoille tarkoitettu
työkalu heidän arvioidessaan, minkälaisia radonin torjuntatoimia kunnassa tarvitaan.
Säteilyturvakeskuksen radonrekisterissä on tiedot 52 000 asunnon radonpitoisuudes-
ta ja rakennustavasta. Noin 38 000 asunnosta tunnetaan myös rakennuspohjan
maalaji. Tämä raportti on yhteenveto kaikista Säteilyturvakeskuksen pientaloasun-
noissa ja kerrostalojen ensimmäisten kerrosten asunnoissa tekemistä radonmittauk-
sista. Mittaustulokset on esitetty läänikohtaisina karttoina, joissa radonpitoisuuden
keskiarvo on laskettu 5 x 5 tai 10 x 10 km:n ruutua kohti. Kustakin läänistä on
laadittu kolme radonkarttaa. Yhden kartan aineistona ovat kaikki ne asunnot, joiden
tarkka sijainti tunnetaan. Kahdessa muussa kartassa asunnot on luokiteltu erikseen
läpäiseville ja tiiviille rakennuspohjatyypeille. Taulukoissa on esitetty radonpitoi-
suuden tunnusluvut kaikista mitatuista asunnoista kunnittain ja rakennuspohjatyypin
mukaan.
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ABSTRACT
The most efficient means of reducing indoor radon exposure is to locate and mitigate
dwellings with radon concentration exceeding the action level of 400 Bq/m3 and to
build new houses so that radon concentrations do not exceed 200 Bq/m3. The maps
and tables in this report are useful tools for those who plan and decide what kind of
radon mitigation measures are needed in municipalities.
STUK (The Radiation and Nuclear Safety Authority) has an indoor radon database
of 52000 dwellings, for which the indoor radon concentration and construction
details are known. The building site soil type of about 38000 dwellings is known.
This atlas is a summary of all indoor radon measurements made by STUK in low-
rise dwellings and in first-floor flats. The results are shown as arithmetic means of
5- or 10-km squares on maps of the provinces. Three radon maps have been made
for each province. On one map the data consist of all measurements the position
coordinates of which are known. On the two other maps the building sites of houses
are classified into permeable and low-permeable soil types. The tables show




Tässä kartastossa esitetyt tulokset eivät olisi mahdollisia ilman monien kymmenien,
mahdollisesti jopa satojen ihmisten työpanosta monien vuosien aikana. Kunnissa ja
kansanterveystyön kuntayhtymissä terveystarkastajat ovat jakaneet radonmittareita
asuntoihin ja merkinneet tutkittujen talojen sijainnin kartoille. Säteilyturvakeskuk-
sessa on määritetty talojen koordinaatit ja rakennuspohjan maaperä. Tätä määritys-
työtä ovat tehneet vuosien varrella useat eri henkilöt, mm. monet geologian ja
maantieteen opiskelijat, viime vuosina tutkimusassistentti Markku Pentikäinen.
Tutkittujen asuntojen tarkkaa sijaintitietoa tarvitaan radonpitoisuuden ruutukarttoi-
hin sekä asuntojen rakennuspohjaryypin selvittämiseen.
Mittausmenetelmien kehittämisestä ja radonmittauspalvelusta on vastannut vuoteen
1987 asti erikoistutkija Ilona Mäkeläinen ja sen jälkeen apulaistutkija Heikki
Reisbacka. Purkkien käsittelystä, asiakaspalvelusta ja tietokannan hoitamisesta ovat
vastanneet muiden ohella pisimpään laboratoriomestari Mailis Vansen, teknikko
Riitta Kontro ja toimistovirkailija Eija Immonen.
Tutkija Anne Voutilainen vastasi kuntien kanssa tehtävän suunnitelmallisen radon-
kartoituksen kehittämisestä ja aloittamisesta vuonna 1986. Sen jälkeen työtä ovat
jatkaneet tutkijat Kaisa-Leena Hutri ja Maija Pennanen. Maija Pennanen on myös
osallistunut tämän raportin karttojen laadintaan. Erikoistutkija Ilona Mäkeläinen on
vastannut laboratorion tietokannoista sekä tässä raportissa esitettävistä tilastoyh-
teenvedoista.
Luonnonsäteilylaboratorion aikaisempi laboratorionjohtaja Olli Castren on alusta
alkaen nähnyt laboratorion keskeisiksi tehtäviksi radonhaittqjen torjunnan ja riskin
suuruuden selvittämisen. Suunnitelmallinen radonkartoitus on edellytys onnistuneelle
torjuntatyölle. Hänen johdollaan laboratorion vähäiset voimavarat on pyritty
käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla suomalaisten säteilyaltistuksen pienen-
tämiseksi.
Tämän tutkimuksen rahoitukseen on osallistunut sosiaali-ja terveysministeriö.
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FOREWORD
The results presented in this atlas could not have been obtained without the work of
tens, or even hundreds of people over many years. La municipalities, the health
authorities distributed radon dosemeters to homes and marked the positions of the
homes under study on maps. The coordinates and soil types of building sites were
determined by STUK. Many people, mostly geology and geography students, carried
out this work over several years, most resently Assistant Researcher Markku
Pentikäinen, among others. The exact positions of the homes are needed for
determining the building she soil type and for drawing square maps of mean radon
concentration.
Senior Scientist Dona Mäkeläinen was responsible for developing measurement
methods and administrated the radon measurement service before 1987. Assistant
Researcher Heikki Reisbacka assumed these duties as of 1987. Laboratory Operator
Mailis Vansen, Technician Riitta Kontro and Office Assistant Eija Immonen, among
others, have been responsible for handling the radon dosemeters, for customer
service and for updating the database.
Scientist Anne Voutilainen was responsible for initiating and developing systematic
radon mapping with the municipalities in 1986. Since then the work has been
continued by Scientists Kaisa-Leena Hutri and Maija Pennanen. Maija Pennanen
has also compiled the maps of this atlas. Senior Scientist Ilona Mäkeläinen has been
responsible for the Laboratory's database and the statistics in this atlas.
Since the beginning of this project Olli Castren, former head of the Natural
Radiation Laboratory, has concidered preventing radon hazards and determining the
magnitute of radon risk among the Laboratory's most important tasks. Systematic
radon mapping is necessary for succesful radon mitigation. Under bis guidance the
limited resources of the Laboratory have been aimed at reducing the exposure of
Finns to radiation in the best possible way. The Ministry of Social Affairs and
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1 JOHDANTO
Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota syntyy maan-
kamarassa olevan uraanin hajotessa. Maaperästä radon pääsee kulkeutumaan
ilmavirtausten mukana ulkoilmaan ja asuntoihin. Radonkaasun hengittäminen lisää
keuhkosyöpäriskiä. Suomessa arvioidaan ilmenevän vuosittain 100 - 600 radonin
aiheuttamaa keuhkosyöpätapausta.
Asuntojen radonpitoisuudet ovat Suomessa maailman huippuluokkaa. Syy korkeisiin
pitoisuuksiin on kylmä ilmastomme, rakennusten perustamistapa ja tiiveys, kallio- ja
maaperämme tavallista suurempi uraanipitoisuus sekä ilmaa hyvin läpäisevät harjut.
Suomessa myös porakaivovesien radonpitoisuus on suurempi kuin muualla maail-
massa. Vedestä vapautuva radon lisää omalta osaltaan huoneilman radonpitoisuutta.
Mittaus on ainoa keino selvittää asunnon radonpitoisuus.
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan huoneilman radonpitoisuus ei saisi
ylittää arvoa 400 Bq/m3 ja uudet asunnot tulisi suunnitella ja rakentaa siten, että
radonpitoisuus jää alle 200 Bq/m3 (Sosiaali- ja terveysministeriö 1992). Säteilytur-
vakeskus on vuodesta 1986 lähtien tehnyt suunnitelmallista radonkartoitusta yhteis-
työssä kuntien terveysviranomaisten kanssa enimmäispitoisuuden ylittävien asunto-
jen löytämiseksi (Lääkintöhallitus 1986, Sosiaali- ja terveysministeriö 1997).
Kuntien radonkartoitusta on käsitelty tarkemmin raportissa Asuntojen radonpitoi-
suus Suomessa (Voutilainen ym. 1997). Aihetta on kuvattu myös kansainvälisissä
tieteellisissä artikkeleissa (Castren et ai. 1992).
Tämä raportti esittää yhteenvedon kaikista Säteilyturvakeskuksen vuoden 1996
loppuun mennessä tekemistä radonmittauksista. Näihin sisältyvät kuntien tilaamat
mittaukset, Säteilyturvakeskuksen useisiin eri projekteihin kuuluneet tutkimusmitta-
ukset sekä yksityishenkilöiden tilaamat mittaukset. Raportti pyrkii karttojen ja
tilastoyhteenvetojen avulla antamaan tietoa siitä, millä alueilla tulisi tehostaa




Radon is an odorless, tasteless and invisible gas that originates from uranium in the
ground. Radon-bearing soil gas can easily move indoors from the ground through the
substructures of a building. Breaming radon increases the risk of lung cancer. The annual
number of radon-induced lung cancers in Finland is estimated to be 100-600.
In Finland, indoor radon concentrations are among the highest in the world. The reasons
for high concentrations are the cold climate, the construction and air tightness of
buildings, elevated uranium concentration in the ground and permeable eskers. Radon
concentrations in household water from drilled wells are also among the highest in the
world. Water releases radon, increasing indoor radon concentration. The only way to
determine the radon concentration in a house is to measure it.
According to the resolution of the Ministry of Social Affairs and Health, in existing
homes the indoor radon concentration should not exceed 400 Bq/m3. The future buildings
should be planned and constructed in such a way that the radon concentration does not
exceed 200 Bq/m3 (Sosiaali- ja terveysministeriö 1992). STUK has performed systematic
radon mapping in cooperation with health authorities in municipalities to locate homes
with high indoor radon concentrations (Lääkintöhallitus 1986, Sosiaali- ja
terveysministeriö 1997). Radon mapping in municipalities is discussed in more detailed in
the report Indoor radon in Finland (Voutilainen et ai. 1997). The methodology is also
described in international scientific articles (Castren et ai. 1992).
This atlas is a summary of all indoor radon measurements carried out by STUK by late
1996. These include measurements ordered by municipalities, STUK's own projects and
measurements ordered by private persons. The aim of the radon maps and tbe statistical
summaries is to locate areas where indoor radon measurements, radon mitigation and




Säteilyturvakeskus on tutkinut huoneilman radonpitoisuuksia jo 70-luvulla. Suu-
remmassa määrin mittauksia on tehty vuodesta 1986 lähtien, jolloin Säteilyturva-
keskus aloitti kuntien ja kansanterveystyön kuntayhtymien kanssa suunnitelman
mukaisen radonkartoituksen. Mittaukset on tehty pääasiassa pientaloissa ja kerrosta-
lojen ensimmäisten kerrosten asunnoissa.
Mittauksessa käytetty radonpurkki antaa pitkän ajan keskiarvon (Mäkeläinen 1986).
Mittaukset on tehty lämmityskaudella eli marraskuun alun ja huhtikuun lopun
välisenä aikana, koska kylmänä aikana radonpitoisuus on yleensä korkeampi kuin
muulloin. Mittauksen kesto on ollut kaksi kuukautta. Eräisiin Säteilyturvakeskuksen
tutkimuksiin liittyvät radonmittaukset on suoritettu vuoden kestävänä mittauksena.
Osan vuotta kestävien mittausten tulokset on saatu vertailukelpoisiksi laskemalla
vuosikeskiarvo käyttäen mallia, joka ottaa huomioon ulkoilman lämpötilan ja tuulen
nopeuden mittausaikana (Arvela 1995a).
Radonpuikit on lähetetty tilaajalle ja palautettu Säteilyturvakeskukseen postitse.
Kuntien kartoitusmittauksissa terveystarkastajat ovat yleensä jakaneet purkit
asuntoihin. He ovat merkinneet mitattujen talojen paikat kartoille ja lähettäneet
kartat Säteilyturvakeskukseen, jossa on selvitetty talojen koordinaatit ja rakennus-
pohjan maalaji käyttäen hyväksi asukkaiden täyttämiä kyselylomakkeita ja geologi-
sia karttoja. Asukkaan omaa ilmoitusta kalliolle perustetusta talosta on pidetty
luotettavana tietona. Irtaimet maalajit on määritetty eri mittakaavaisilta Geologian
tutkimuskeskuksen julkaisemilta maaperäkartoiha tai sora- ja hiekkavarakartoilta.
Digitoinnissa ja maalajien määrityksissä on käytetty TOPOS-karttaohjelmaa (T:mi
Timo Pekkonen, Helsinki).
Kartoitusmittauksissa on yleensä käytetty yhtä purkkia, joka on sijoitettu talon
alimpaan asuttuun kerrokseen, ei kuitenkaan kellariin vaan aina asuinhuoneeseen.
Jos on käytetty kahta purkkia, niin toinen on sijoitettu alimpaan asuttuun kerrokseen
ja toinen makuuhuoneeseen tai olohuoneeseen, vaikka ne sijaitsisivatkin ylemmissä
kerroksissa.
Tiedot asuntojen radonpitoisuudesta, rakennustavasta ja rakennuspohjan geologiasta
on tallennettu Säteilyturvakeskuksen radontietokantaan, jossa on tällä hetkellä tiedot




STUK began investigating indoor radon concentrations in the 1970s. Measurements
have been carried out on a larger scale since 1986, when STUK initiated the
systematic radon mapping programme in cooperation with municipalities.
Measurements have been taken mostly in low-rise dwellings and first-floor flats.
The radon dosemeter STUK uses for measurement gives a long-term mean radon
concentration (Mäkeläinen 1986). Measurements were taken during the heating
period (from early November to late April), because radon concentration is higher
during the cold season. The measurement period was two months. In some STUK
projects radon dosemeters were placed in homes for a whole year. To obtain
comparable annual averages from two-month measurements, a model adjusting for
the effects of outdoor temperature and wind speed was applied (Arvela 1995a).
Radon dosemeters were sent to customers and returned to STUK by mail. The health
authorities usually distributed the dosemeters belonging to municipal radon-mapping
programmes to the dwellings. They marked the positions of the houses under study
on maps and mailed the maps to STUK. STUK determined the coordinates of the
houses and the soil types of the building sites from the questionnaires filled out by
the home owners and from geological maps. The information from the
questionnaires concerning whether a house was situated on bedrock or not was
considered reliable. The soil types for other building sites were determined from soil
maps and maps of sand and gravel deposits. We used a TOPOS mapping system in
digitizing the coordinates and in determining the soil types (Timo Pekkonen Inc.,
Helsinki, Finland).
In the radon-mapping programme we usually used one dosemeter placed on the
lowest residential floor, not in a cellar but always in a dwelling unit. If we used two
dosemeters one was placed on the lowest residential floor and the other in the
bedroom or hvingroom, regardless of the floor.
Data on radon concentration, type of construction and the geology of the building
site were recorded in STUK's indoor radon database, which today includes data on




Karttojen ja taulukoiden aineiston muodostavat Säteilyturvakeskuksen radontieto-
kannassa olevat 51 700 pientaloasuntoa ja kerrostalojen 1. kerroksen asuntoa.
Suurin osa kartoista käsittelee ainoastaan niitä 38 000 asuntoa, joiden tarkka sijainti
tunnetaan. Kartoissa ja taulukoissa rakennuspohjatyypit on luokiteltu joko tiiviiksi
tai läpäiseviksi. Tiiviiksi rakennuspohjaksi on luokiteltu kallio, moreeni, siltti sekä
savi ja läpäiseväksi rakennuspohjaksi hiekka ja sora. Hiekka ja sora tarkoittavat
tässä yhteydessä harjuille tai niiden lievealueille tai muille rantakerrostumille tai
Salpausselille perustettujen talojen rakennuspohjia
Kartassa 1 on esitetty radonpitoisuuden keskiarvot 10x10 km:n ruuduissa. Kartois-
sa 2 ja 3 on esitetty 200 ja 400 Bq/m3 ylittävien asuntojen prosentuaalinen osuus
kunnan mittauksista. Kartat 4 - 3 7 ovat läänikohtaisia (läänijako ennen 1.9.1997) ja
niissä on esitetty radonpitoisuuden keskiarvot 5 x 5 tai lOx 10 km:n ruutua kohti.
Yleensä lääneistä on kolme karttaa. Yhden kartan aineistona ovat kaikki ne radon-
mittaukset asunnoissa, joiden koordinaatit tunnetaan. Kahdessa muussa kartassa
radontilanne on esitetty erikseen läpäiseville ja tiiviille rakennuspohjatyypeille
perustetuille taloille. Kartat on tuotettu TOPOS-karttaohjelmalla.
Säteilyturvakeskus on tehnyt edustavan otantatutkimuksen suomalaisten radonaltis-
tuksesta (Arvela et ai. 1993). Taulukossa I on esitetty pientalo- ja kerrostaloasunto-
jen keskimääräinen radonpitoisuus ja enimmäisarvot ylittävien asuntojen prosentu-
aalinen osuus sekä ylitysten arvioitu lukumäärä.
Taulukossa II on esitetty läänikohtaiset tunnusluvut kaikista Säteilyturvakeskuksen
radonrekisterissä olevista pientaloasunnoista ja kerrostalojen 1. kerrosten asunnoista
(51 700 kpl). Taulukossa m on esitetty kuntakohtaiset radonpitoisuuden tunnuslu-
vut samasta aineistosta. Säteilyturvakeskuksen radonrekisterissä on mittaustuloksia
453/455 kunnasta. Taulukossa IV on esitetty kuntakohtaiset radonpitoisuuden
tunnusluvut rakennuspohjatyypeittäin. Mukana ovat ne kunnat, joissa on niitattu
vähintään viisi joko läpäisevällä tai tiiviillä maaperällä sijaitsevaa taloa.
Koska kartoituksen päämääränä on ollut enimmäisarvon ylittävien asuntojen
löytäminen, ovat korkeat radonpitoisuudet muussa kuin otanta-aineistossa yliedustet-





The data for the maps and tables are from STUK's indoor radon database,
consisting of information 51700 low-rise dwellings and first floor-flats. The data for
most of the maps pertain to 38000 dwellings with known position coordinates. On
maps and in tables, building sites are classified either as permeable or low-
permeable. Building sites on sand and gravel are classified as permeable whereas
bedrock, till, silt and clay are considered low-permeable. In this connection building
sites on sand and gravel mean houses built on eskers or ice-marginal formations,
such as Salpausselkä, or other mostly sand and gravel littoral deposits.
Map 1 shows mean radon concenrations in 10-km squares. Maps 2 and 3 show the
percentage of houses exceeding 200 and 400 Bq/m3 in each municipality. Maps 4 -
37 are radon maps of each province (as they were before September 1, 1997). The
maps show mean radon concenration in S- or 10-km squares. For most of the
provinces there are three maps. One of the maps presents data on all radon
measurements in homes with known coordinates. The two other maps show the
radon situation for houses built on either permeable or low-permeable soil types.
The maps have been produced using the TOPOS mapping system.
STUK made a representative survey to investige the exposure of Finns to radon.
Table I shows the mean radon concentrations in low-rise dwellings and flats and the
estimated number of houses exceeding levels of 200, 400 and 800 Bq/m3,
respectively.
Table II shows statistics by province based on all 51700 radon measurements taken
by STUK. Table HI shows statistics by municipality based on these measurements.
STUK's database includes measurements for 453 of the 455 municipalities. Table
IV presents statistics for indoor radon levels by municipalitity and building she. It
provides information only for those municipalities in which at least five houses built
on either permeable or low-permeable soil types were measured.
Since the purpose of the radon-mapping programme was to locate homes that exceed
the action level, high radon concentrations are more common in these data than in
the representative survey. The square maps are more representative than the tables.
15
SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A148
4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET
Radonhaittojen torjumiseksi on kaksi toimintatapaa: On löydettävä ja korjattava
enitnmäispitoisuudea 400 Bq/m3 ylittävät asunnot ja pyrittävä estämään uusien
radonongelma-asuntojen rakentaminen. Uudisrakentamisessa tavoitteena on päästä
mahdollisimman alhaiseen radonpitoisuuteen, joka tapauksessa alle sosiaali- ja
terveysministeriön suunnittelurajan 200 Bq/m3. Monista kunnista on olemassa
yksityiskohtaista tietoa kunnan eri alueiden radonriskistä (Voutilainen ym. 1997).
Kaikista kunnista tietoa ei kuitenkaan ole saatavilla, joten tämän raportin kartat ja
taulukot ovat kuntien päätöksentekijöille ja suunnittelijoille käyttökelpoinen työkalu
heidän arvioidessaan, minkälaisia radonin torjuntatoimia kunnassa tarvitaan.
Uudenmaan, Kymen ja Hämeen läänit muodostavat yhtenäisen korkean radonpitoi-
suuden alueen. Tällä alueella sijaitsee suurin osa enimmäispitoisuuden 400 Bq/m3
ylittävistä asunnoista. Myös muualla Suomessa esiintyy ylityksiä. Eniten ylityksiä
on harjuille tai muille hiekka-ja soramuodostumille perustetuissa taloissa.
Jos asunnon radonpitoisuus ylittää 400 Bq/m3, asukkaille suositellaan korjaustoi-
menpiteitä. Radonimuri ja radonkaivo ovat osoittautuneet tehokkaimmiksi menetel-
miksi. Radonkorjausmenetelmistä löytyy tietoa Säteilyturvakeskuksen julkaisusta
Asuntojen radonkorjauksen menetelmät (Arvela 1995b) sekä ympäristöministeriön
julkaisusta Pien- ja rivitalojen radontekninen korjaus, Imupistemenetelmä (Ympä-
ristöministeriö 1996).
Radonin torjunta uudisrakentamisessa on halvempaa ja helpompaa kuin korjausra-
kentamisessa. Lisäksi radonturvaUinen perustus tulee melkein aina halvemmaksi
kuin yksittäisen tontin radonselvitys. Tällä perusteella olisi järkevää rakentaa
varmuuden vuoksi radonturvaUisesti kaikilla harjualueilla koko maassa sekä muilla
rakennuspohjatyypeillä suurimmassa osassa Suomea noudattaen ympäristöministe-
riön oppaan ohjeita (Ympäristöministeriö 1994). Pahimmilla radonalueilla voivat
tulla kyseeseen tavanomaista tehokkaammat keinot radonin torjunnassa. Oulun,
Vaasan ja Kuopion lääneissä, etenkin tiiviille rakennuspohjalle rakennettaessa, 200
Bq/m3 ylitykset ovat harvinaisia. Näillä alueilla voitaisiin harkita kuntakohtaisesti,
onko tarpeen rakentaa radonturvaUisesti.
RadonturvaUinen rakentaminen on uusi vaativa haaste, jonka toteutumiseksi tarvi-





There are two ways to reduce radon risks: 1) Houses with radon levels in excess of
the action level of 400 Bq/m3 must be located and mitigated and 2) new radon
problems should be prevented in new buildings. The aim of planning and building is
to achieve as low indoor radon concentrations as possible, in all cases to below 200
Bq/m3. Detailed information about radon risk in building areas already exists in
many municipalities (Voutilainen et ai. 1997). Since it is not available in all
municipalities, Ibis atlas, with its maps and tables, is a useful tool for those who
plan and decide what kind of radon mitigation measures are needed in municipalities.
The provinces of Uusimaa, Kymi and Häme form a homogeneous high-radon area,
90% of houses exceeding 400 Bq/m3 are situated in this area (Voutilainen et ai.
1997). Houses with radon in excess of this level can also be found elsewhere in
Finland. Most of them are built on eskers or other sand and gravel deposits.
If the indoor radon concentration exceeds 400 Bq/m3 we recommend that the
inhabitants take mitigation measures. Sub-slab suction and radon well have been
proven to be the most efficient methods. Further information about radon mitigation
methods are presented in STUK's report Methods of radon remediation in Finnish
dwellings (Arvela 1995b) and in a report of the Ministry of the Environment How to
lower radon concentration in detached, semi-detached and terraced houses - Sub-
slab suction (Ympäristöministeriö 1996).
It is cheaper and easier to decrease radon concentrations when building new houses
than when renovating existing houses. Radon-safe construction is almost always
cheaper than investigating radon levels at building sites. This is why it would be
reasonable to build radon-safe in all esker areas throughout the country and at other
building sites in most parts of Finland following the recommendations of the guide
published by the Ministry of the Environment (Ympäristöministeriö 1994). It may be
necessary to use more efficient methods in the areas with the highest radon levels. In
the provinces of Oulu, Vaasa and Kuopio, especially in areas characterised by low-
permeable soil types, radon levels rarely exceed 200 Bq/m3. In these areas, decisions
about the need for radon-safe construction should be taken by individual
municipalities. Building radon-safe is a new, demanding challenge which can be met
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RADONKARTAT / RADON MAPS
SÄTEILYTURVAKESKUS STUK-A148
Translations and explanations in English
M a p l
Radon asunnoissa — Radon in dwellings
Pientaloa = Low-rise dwellings
Keskiarvo = Arithmetic mean
Maps 2 and 3
Radon pientaloissa = Radon in low-rise dwellings
Ylitykset = radon levels in excess of 400 Bq/m3
mittausta = measurements
Maps 4 - 37
Radon asunnoissa = Radon in dwellings
Talot rakennettu kalliolle, moreenille, savelle tai siltille = Houses built on bedrock,
till, clay or silt
Talot rakennettu hiekalle tai soralle = Houses built on sand or gravel
Noin 4180 asuntoa = approximately 4180 dwellings
Ruudun koko 5x5 km = Size of the square 5x5 km
Vähintään 1 asunto/ruutu = Minimum 1 dwelling/square





















Talot rakennettu kalliolle, moreenille.savelle tai siltille
Noin 4180 asuntoa
Ruudun koko 5x5 km
Vähintään 1 asunto/ruutu Keskiarvo, Bq/m3
HÄMEEN LÄÄNI
Radon asunnoissa
Talot rakennettu hiekalle tai soralle
Noin 5010 asuntoa











moreenille, savelle tai /^"
siltille /
Noin 1220 asuntoa l Kim















Talot rakennettu kalliolle, moreenille, savelle tai siltille
Noin 500 asuntoa




Talot rakennettu hiekalle tai soralle
Noin 270 asuntoa































Taulukko I. Säteilyturvakeskuksen otantatutkimus 1990-1991 (Arvela ym. 1993).
Radonpitoisuuden keskiarvot sekä ylitysprosentit ja arviot 200, 400 ja 800 Bq/m3
ylittävien asuntojen määrästä.
Table I. STUK's representative 1990-1991 radon survey (Arvela et ai. 1993, in
Finnish). Mean radon concentratios, and percentages and estimated number of
houses exceeding 200, 400 and 800 Bq/m3.
(keskiarvo = arithmetic mean, kpl = number, Pientalot = low-rise dwellings,


























Taulukko H. Tilastotietoa Säteilyturvakeskuksen radonrekisterissä olevista
mittauksista. Aineisto sisältää omakotitalot, paritalot, rivitalot ja kerrostalojen
ensimmäisten kerrosten asunnot, ka = aritmeettinen keskiarvo. Muissa sarakkeissa
on arvojen 200, 400, 800 ja 2000 Bq/m3 ylittävien prosentuaalinen osuus mittauk-
sista sekä korkein mitattu pitoisuus.
Table H. Statistics based on radon measurements from STUK's indoor radon
database. Data include single-family houses, semi-detached houses, row houses
and first-floor flats.
(mitattuja asuntoja = investigated houses, ka = arithmetic mean, other columns
include the percentage of investigated houses exceeding 200, 400, 800 and 2000






































































































































Taulukko HI. Kuntakohtaisia radonpitoisuuden tunnuslukuja: Säteilyturvakeskuk-
sen vuoden 1996 loppuun mennessä mittaamat pientaloasunnot ja kerrostalojen 1.
kerrosten asunnot. Radonpitoisuudet ovat vuosikeskiarvoja.
Table III. Indoor radon statistics by municipality. STUK's measurements taken
in low-rise dwellings and in first-floor flats. Measurements available in January
1997. Radon concentrations are expressed as annual means.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kunta Asuntoja Keskiarvo >200 >400 >800 >2000 Max
kpl Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3



















































































































































































































































































































































































Kunta Asuntoja Keskiarvo >200 >400 >800 >2000 Max
kpl Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kunta Asuntoja Keskiarvo >200 >400 >800 >2000 Max
kpl Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3



















































































































































































































































































































































































Kunta Asuntoja Keskiaivo >200 >400 >800 >2000 Max
kpl Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3 Bq/m3



















































Taulukko IV. Kunta-ja rakemuspohjakohtaisia radonpitoisuuden tunnuslukuja.
Säteilyturvakeskuksen vuoden 1996 loppuun mennessä mittaamat pientaloasunnot
ja kerrostalojen 1. kerrosten asunnot, joiden rakennuspohjan maalaji on tiedossa.
Mukana kunnat, joissa vähintään 5 mitattua asuntoa/kunta/maalaji. Radonpitoi-
suudet ovat vuosikeskiarvoja.
Läpäisevä = harjut ja muut hiekka-ja soramuodostumat sekä Salpausselät
Tiivis — kallio, moreeni, siltti ja savi
Table IV. Indoor radon statistics by municipality and soil type. STUK's
measurements made in low-rise dwellings and in first-floor flats for which the
building site soil type has been determined. Measurements available in January
1997. Minimum is 5 measurements/municipality/soil type. Radon concentrations
are expressed as annual means.
(Kunta = municipality, Asuntoja = homes, Keskiarvo = Arithmetic mean, kpl —
number, Maalaji = soil type, Läpäisev" = permeable = eskers and other sand and
gravel formations and Salpausselkä formations, Tiivis = low-permeable =
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